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B O S T O N UNIVERSITY 
S C H O O L O F MEDICINE 
Boston University School of Medicine 
1962 
J t t Mttaxtnum ©otitrtbuttBttH 
GEORGE H. EARL, M.D., '84 
GAIUS E. HARMON, M.D., '09 
SAMUEL NORMAN, M.D., '16 
NATHANIEL E. MEYER, M.D., '29 
MAX DAVIS, M.D., Eacuity . 
JUDGE EMIL E. FUCHS 
.by F R E D S . P I P E R , M . D . , ' 9 0 
by M R S . G A I U S E . H A R M O N 
by L E O N A N O R M A N - Z A R S K Y , M . D . , ' 4 4 
by A D R I A N S O L O , M . D . , ' 2 9 
by M I L D R E D A R O N S O N D A V I S , M . D . , ' 5 0 
. by M U R R A Y M . F R E E D , M . D . , ' 5 2 
•from the President 
' December, 1 9 6 2 
To the Alumni of the Boston University School of Medicine: 
I was more than pleased with the tremendous support given to Dr. Olans 
during the past year. The Alumni Fund Campaign showed its greatest advancement 
in several years and special recognition should be given to the Classes of 1 9 3 7 , 1 9 3 1 , 
and 1 9 5 3 as being outstanding contributors. Sidney Olans, the Executive Committee 
and the Fund Committee must be recognized as the successful monitors of tte entire 
program. 
As alumni, I am sure we will never forget our obligations to the great future 
of our Alma Mater and our new place on the horizon of medical education. My hope 
is extended for your continued support in the success of the Boston University Medical 
Center. 
Sincerely yours, 
W I L L I A M F . C R O S K E R Y , M.D., ' 3 7 
President, 1 9 6 1 - 6 2 - i 
B.U.S.M. Alumni Giving 
No. in Alumni Fund Capital Gifts AMEF No. of % of 
Class No. of No. of No. of individual partici-
Class Living gifts Amount gifts Amount gifts Amount gifts Amount pation 
1889 1 
1890 1 1 25.00 — — 1 25.00 100 
1892 1 — — v. 1895 1 
1896 3 1 5.00 — 1 5.00 33 
1898 2 1 100.00 — 1 100.00 50 
1899 6 
1900 4 — 1 5.00 1 5.00 25 1901 4 1 10.00 — — 1 10.00 25 
1902 2 
1903 4 1 5.00 — 1 5.00 25 1904 6 3 65.00 — 3 65.00 50 1905 3 1 10.00 — 1 10.00 33 1906 4 2 25.00 2 25.00 50 
1907 1 
1908 4 1 10.00 1 10.00 25 
1909 2 2 105.00 — — — 2 105.00 100 
1910 4 — 
1911 8 1 25.00 1 10.00 1 35.00 13 
1912 12 2 550.00 1 100.00 2 650.00 17 
1913 4 1 10.00 — — — — 1 10.00 25 1914 7 4 75.00 1 250.00 — — 4 325.00 57 1915 9 3 126.00 — — — 3 126.00 33 1916 10 2 10.00 1 50.00 — — 2 60.00 20 1917 10 3 25.00 1 50.00 — — 3 75.00 30 1918 12 6 185.00 6 570.00 — 8 755.00 67 
1919 5 1 5.00 1 5.00 — 1 10.00 20 
1920 7 — — — — 1 10.00 1 10.00 14 
1921 7 3 125.00 1 50.00 — — 3 175.00 43 1922 19 4 85.00 3 85.00 — — 5 170.00 26 
1923 14 4 235.00 4 275.00 — — 6 510.00 43 1924 32 8 220.00 7 410.00 1 15.00 9 645.00 28 
1925 42 12 320.00 16 1,433.00 4 60.00 20 1,813.00 48 
1926 29 9 210.00 5 225.00 1 100.00 12 535.00 41 
1927 34 8 126.00 3 200.00 1 5.00 11 331.00 32 
1928 33 8 315.00 16 485.00 1 10.00 12 810.00 36 
1929 43 11 470.00 11 1,122.00 3 50.00 19 1,642.00 44 
1930 43 16 530.00 28 2,439.00 2 40.00 27 3,009.00 63 
1931 40 14 1,165.75 12 2,489.50 8 205.00 22 3,860.25 55 
1932 49 19 550.00 24 2,906.00 2 40.00 33 3,496.00 70 
1933 45 19 545.00 21 3,027.00 3 50.00 19 3,622.00 42 
1934 42 17 375.00 13 985.00 4 150.00 24 1,510.00 57 
1935 49 15 570.00 16 1,728.50 8 240.00 19 2,538.50 40 
1936 60 14 381.00 19 2,125.59 3 65.00 22 2,571.59 37 
1937 46 32 2,482.57 20 2,263.00 3 55.00 30 4,800.57 65 
1938 40 12 400.00 14 1,413.00 2 30.00 19 1,843.00 48 
1939 45 18 755.00 25 1,789.00 3 70.00 24 2,614.00 53 
1940 50 18 370.00 16 1,183.00 8 245.00 28 1,798.00 56 
1941 34 12 356.00 20 1,884.00 3 50.00 15 2,290.00 44 
1942 47 24 710.00 33 1,730.00 7 80.00 36 2,520.00 77 
1943a 43 15 605.00 27 2,434.00 2 30.00 23 3,069.00 54 
1943b 45 17 550.00 29 1,815.00 4 60.00 23 2,425.00 52 
1961-1962 
No. in Alumni Fund Capital Gifts AMEF No. of % of 
Class No. of No. of No. of individual partici-
Class Living gifts Amount gifts Amount gifts Amount gifts Amount paticn 
1944 48 22 560.00 26 1,823.00 2 30.00 29 2,413.00 60 
1945 63 25 725.00 21 1,625.00 8 155.00 35 2,505.00 56 
1946 59 26 760.00 40 2,269.00 3 30.00 35 3,059.00 60 
1947 58 23 520.00 14 1,420.00 10 170.00 30 2,110.00 52 
1948 55 26 455.00 33 999.50 4 80.00 26 1,534.50 47 
1949 51 21 505.00 16 622.00 1 25.00 26 1,152.00 51 
1950 55 26 575.00 25 1,376.00 4 70.00 39 2,021.00 71 
1951 56 19 345.00 26 1,330.00 5 185.00 31 1,860.00 55 
1952 69 32 780.00 22 1,173.00 1 25.00 37 1,978.00 54 
1953 69 38 885.00 27 806.00 6 80.00 39 1,771.00 57 
1954 64 36 454.00 24 733.00 7 65.00 43 1,252.00 67 
1955 76 42 492.00 18 575.00 2 15.00 44 1,082.00 58 
1956 70 22 283.00 2 25.00 3 18.00 23 326.00 33 
1957 69 26 198.00 15 246.00 1 25.00 28 469.00 41 
1958 71 21 175.00 6 37.00 1 5.00 23 217.00 32 
1959 67 15 110.00 3 70.00 — 15 180.00 22 
1960 70 23 140.00 5 18.00 2 3.00 29 161.00 41 
1961 62 15 75.00 4 9.00 — — 18 84.00 29 
Totals 2200 824 $21,859.32 722 $50,683.09 135 $2,651.00 1052 $75,193,41 
g fts from gifts from gifts from ndlvlduais 
786 individuals 459 individuals 121 Individuals 48% total alumni 
35.7% participation 20.9% participation 5.6% participation participation 
ANNUAL ALUMNI FUND TOTAL: Alumni Fund $ 21,859.32 
Through AMEF 2,651.00 
$ 24,510.32 from 843 individuals 
or 38.3% 
participation 
Additional gifts from Faculty, Parents, and Friends 
Parents — — 3 500.00 7 125.00 9 625.00 Faculty 3 635.00 36 2,100.00 10 695.00 26 3,430.00 
Staff 1 10.00 10 105.00 — — 4 115.00 Friends 1 25.00 2 35.00 16 1,280.00 19 1,340.00 
Totals 5 $670.00 51 $2,740.00 33 $2,100.00 58 $5,510.00 
Alumni-inspired money: U/W John P. Sutherland, M.D., 1879 and Mrs. John P. Sutherland, CBA 
1922: $62,522.37 to establish the JOHN PRESTON SUTHERLAND INSTITUTE OF ANATOMY. 
TOTAL ALUMNI GIVING for 1961-62: $ 75,193.41 
5,510.00 Faculty and Friends 
62,522.37 Sutherland Bequest 
$143,225.78 
i 
from the Alumni Fund Chairman 
December, 1962 
Dear Fellow Alumni: 
It gives me great pleasure to acknowledge your conscientious and cordial 
response to the 1 9 6 1 - 1 9 6 2 School of Medicine Alumni Fund Campaign. 
Total Alumni giving for all appeals this year represents participation of 
4 8 % while that to the Annual Campaign is 3 5 % . Our efforts have been well rewarded. 
Nevertheless, we hesitate to become complacent in the future. The Alumni 
Fund has done much to improve the quality of education — and in future years will 
achieve more — on the vigor and dependability of your concern and generosity. 
1 extend my special thanks to the members of the Alumni Fimd Committee 
and to the Fund Captains for their devotion and assistance. 
Cordially yours, 
M U R R A Y M . F R E E D , M . D . 
Chairman, Alumni Fund Campaign 
T H O M A S F . B O Y D ' 4 8 
A N D R E W D . F L I A ' 3 5 
A N N A J . H A U C K ' 5 2 
H E R R E R T M E S C O N ' 4 2 
T H O M A S F . SiLVA, J R . ' 5 2 
M U R R A Y M . F R E E D ' 5 2 , Chairman 
G R A C E F . A U B U R N , EX Officio 
C O N T R I B U T O R S 
E X P L A N A T I O N O F P R I N T E R S S I G N S U S E D I N 
T H E F O L L O W I N G R E P O R T : 
X 
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Deceased 
Through University Annual Giv ing 
1890 
i F r e d S. Piper, 
In memory of George H. 
Earl, MD., '84 
1896 
Herbert S. Hayford 
1898 
•Wesley T . L e e 
1900 
§SteIla Howard-Crane 
1901 
Lnther A. Brown 
1903 
WUUam A. H a m 
1904 
•Edward S. Calderwood 
R u t h Coles-Warwick 
Harry F . Morin 
1905 
Joshua A. Watson 
1906 
Lydia Baker-Pierce 
Amber A. Starbuck 
1908 
oClarence E . Bur t 
E m m a A. Polsey 
1909 
George E . Boynton 
Mrs. Gaius E . Harmon 
In memory of 
Gaius E. Harmon 
1911 
^•Helmuth U l r ich 
1912 
oEverett W. Coates 
oWiUard B. Howes 
tMerle H . Paul l 
Marion Shepard 
1913 
Sanford B . Hooker 
1914 
Louis R . Daniels 
Edwin D. Lee 
Helen B . Todd 
tGeorge F . Worcester 
1915 
Florence Belyea-Hopkins 
Abraham Colmes 
Henry F . Dauphin 
1916 
Margaret Cummins-Lewis 
tWinfred Overholser 
1917 
David A. Garbelnick 
§Samuei L . Mamoy 
Manfred E . Simmons 
1918 
§Henry Adams 
t lsabel l Cameron 
•Danie l B . Coleman 
Danie l H . Hiebert 
tRobert R. Janj ig ian 
Anthony Macaluso 
Samuel N. Vose 
§John M. Wilcox 
1919 
tC l i f ton B . Leech 
1920 
SWinifred W. Curt is 
1921 
Leon W. Crockett 
tWallace F . HamUton 
Marjorie M. Smarzo 
1922 
Jacob J . Abrams 
§Marion Dal las-Mastroianni 
Jacob M. Masters 
tWil l is G . Price 
tJenaro Suarez 
1923 
gAbraham Bloom 
gL. Roberto Carmona 
Leopold H. Fraser 
Patrick D. Gerard 
Louis G . Howard 
tS imon O. Johnson 
1924 
Louis Caplan 
gHaralambie G. C i cma 
John P. Jaffarian 
Maurice Kornberg 
oGeorge G. McGregor -
gjames A. Ramsay 
Herman Selinsky 
Franc is H . Sleeper 
gHyman Sneierson 
Frank l in L . WUbur 
£Constantine Zariphes 
1925 
Vorha Bal iman-Haffner 
Henry R . Bloom 
fHarr is E . Bowmar 
£Howard A. Burrows 
xNicholas J . Capece 
gJames E . CarroU 
I r a I . Chamberi in 
gT. Vincent Corsini 
Murray Greenwald 
tRache l Hardwick-Burgess 
tMir iam G . Katzeff 
£Raymond S. Keef e 
+Leo F . K i n g 
gwmiam Lessen 
tWi l i iam H. LeStrange 
George Levene 
§Ann P. Manton-Bearse 
Anthony Scalise 
£Wayne D. Stettier 
gMarion A. D. Wilkinson 
1926 
§E. Victor Conrad 
Harry A. Derow 
xLawrence H. Doolittle 
tNorman W. E l ton 
tRobert O. Gilmore 
CyrU Israel 
gGary J . Kapopoulos 
James M. Markin 
Maxwell C . Snider 
David B. Steams 
gRalph H. WeUs 
Helen M. Wiestllng 
1927 
fHyman Arenberg 
Joseph Axel! 
£Grace Blauvelt-WeRes 
* L . Curtis Foye 
gHarry Derow 
Ronald P. HaUett 
Vincent Ippolito 
gHerbert Plumer 
Ensio K . F . Ronka 
Abraham Servetnick 
Julius J . Tegelberg 
girving Uvitsky 
1928 
t Joseph B u m s 
Kenne th Christophe 
tSUas A. Coffin 
gBomeo J . Coumoyer 
C a r l A. DeSimone 
gA. Henry Fox 
£ John R . Malloy 
gHenry Rapaport 
Samuel Ratowsky 
gRobert E . Ross 
Irving Swartz 
I r a S. WitcheU 
t L u m a n A. Woodmff 
1929 
gM. Gene Black 
gJames T . Brosnan 
fMuriel Case-Downer 
Ada Frances Davis 
fMax Faber 
Wil l iam Freeman 
tThomas A. Kel ley 
Merton H. Mack 
Charlotte L . Maddock 
£WilIiam E . Murphy 
Henry Nigro 
gRudoIf Osgood 
gEdward Podolsky 
Albert V. Saradarian 
£Gertmde J . Smith 
Adrian Solo, 
In memory of Nathaniel 
E. Meyer, '29 
Elizabeth Sumberg-Belmont 
tDemetra T s i n a - E l i a 
gEdna Walck-Sedgewick 
1930 
gArcher H . Herman 
tMargaret B ia i r -Hunt 
Herbert K . Bloom 
tHarold Burger 
gPhilip Cirincione 
gGerald J . Currer i 
£Harry A. Derow 
gSidney Derow 
gPaul Dranow 
Pau l E . Dunn 
tNathan L . Fineberg 
fAlphonse L . Forziati 
gLeslie S. Harrison ' 
tThomas Hunter 
Roderick Huntress 
Lau ra G . Jacques 
Nathan Kr insky 
Edward W. H. Lagerstedt 
tEdward H. McCaughey 
Grace Martus-Granirer 
gThor Mffier 
Werner Mueller 
tCar los E . Munoz-MacCormick 
gHenry N. Rosenberg 
Percy T . Whitney 
1931 
gTaf t A. Antoun 
Leonard W. Benedetto 
H. Arthur Berson 
Harold Brewster 
Nicholas Cea 
£Edwin R. Connors 
Americo Del Seiva 
gSamuei R. Fe ldman 
George Ferre 
tJohn J . F i n n i n 
tEl izabeth Goodman 
tLuther Grant 
Anthony A. lavazzo 
Bernard J . Mangione 
g Gardner F . Manning 
gEugene J . Nicgorski 
ItNicholas Padis 
givan G . Pyle 
Norris H . Robertson 
£HaroId F . Rowley 
Rondai l W. Rutherford 
^Leonard B . Thompson 
1932 
Jacob J . Arenstam 
£Paui F . Bergin 
gWalter S. Booth 
tEmbrie J . Borkovic 
Bessie F . Brown 
Glenn V. Butler 
Anne L . C lark 
Marion K . G . CoUe 
gOscar Z. Dashef 
tRobert J . Donovan 
gCharles P. Ear ley 
£Jolm R. ElUott 
t Jo Im J . Federer 
Joseph Hammer 
gj. Mark Hiebert 
George T . Mullen 
N. Crosby Norcross 
gEvelyn L . Parsons 
gSamuel B . Polisner 
tAifred M. Poore 
Nicholas J . Pr i f t 
gNichoIas D. Rizzo 
Phi l ip E . SartweU 
gSalvatore Scelso 
John J . Sheehy 
gMax G . Sherer 
gCharles E . Towne 
C a r l E . Trapp 
t E v a Shribman Vandow 
t Jules E . Vandow 
gJacob I . Weisman 
1933 
Ronald W. Adams 
t J u i i a Arrowood-Mason 
tJoseph C. Ba r ry 
gKenneth J . Chadwell 
xGerard M. Chart ier 
Everett P. Conlogue 
gPrank P. D eL uca 
gUoyd E . Drossel 
tRaymond W. Gadbois 
gMonica Harnden-Snyder 
gWiiiiam G . Hook 
tMichael J . K a n n a n 
Dorothy Prior-EIiebert 
tEdward P. R u h m a n n 
xRobert B . Shepardson 
R i cha rd Odeli Smith 
gVirginia Towse-Chadwell 
gSaul M. Y a f a 
1934 
I J o h n B e l s k y 
tPhll ip B . Casesa 
xSamuei H . Cohn 
George A. Crepeau 
gEmanuei E d m a n 
Franc i s X . Foley 
George R. Gagliardi 
Henry J . Kap l an 
Jerome A. L 'Heureux 
gCharles J . Monestere 
gJohn T . Nasse 
John J . O 'Br ien 
Gasper J . Palagonia 
gJoseph E . Porter 
tH i lda Ratner-Dressler 
t Lee G . Sannel la 
gCharles Schiosberg 
gSydney Selesnick 
Edw in Y . Stanton 
Margaret Simpson-
Zeltzerman 
tEdward S. Stone 
fiAibert C . Todd 
Seraphino P. Tombarl 
tPh i l ip E . Zanf agna 
1935 
gEdward A. Abbot 
tRaymond B . CofOn 
tSamue l C . Cohen 
tGeorge M. Connor 
tAndrew D. E i i a 
tJacob Pelderman 
Joseph H. P ierman 
£Mark Giffords 
tPranc is V . I t r i 
I s rae l Kamens 
Aaron K a r u s h 
tLeon G . Fayes 
tLouis Sales 
tChar les Saltzman 
Arthur B . Serino 
Harold I . Shuman 
tGeorge E . Snider, J r . 
gGerard A. Vetromile 
£Raymond G . V ina l 
1936 
gNathan Chaset 
Gilbert Ciapperton 
£SUverino V. DeMarco 
# John R . Peeley 
£Thomas M. Peeney 
tNathan Gordon 
tSydney Grace 
tPeter P. Gudas 
gPatricia Hatfield-Benedict 
tSamuei J . Kowa l 
Homan E . Leech 
gJohn P. McManus 
tBer tha Offenbach-Pineberg 
Ernest J . Pastorello 
Louis Ravreby 
Prisci l la Seihnan 
gPrank L . Springer 
Joseph P. Thornton 
Wi l l iam W. Wainer 
tRoiand P. Wilder 
gArthur B . Woodman 
tMarion Wright-Godbey 
1937 
Balance—Class Account 
Roy Aiefio 
tRose Berest 
Mart in A. Berezin 
tHerman L . Block 
xWiimer B . Buckland 
Samuel L . Cohen 
Morris Coshak 
tWi l l iam P. Croskery 
Kenneth J . Cuneo 
tOscar Z. Dashef 
Wi l l iam M. Downing 
gSidney Eigner 
gHaroId W. Fleischer 
Leopold O. Genest 
tMaurice E . Green 
James Harrison 
tThomas M. Heame 
tMax J . K l a ine r 
Pauline Luzackas 
tSidney Olans 
tAnthony R . PaJma 
xSamuel E . Pau l 
P rank J . K r o n e 
Howard E . Robinson 
xMichael M. Ross 
Pau l Runge 
gAnna T u l m a n - R a n d 
Bernard Zonderman 
1938 
tGeorge D. Bisseli, J r . 
§Alf red R . Blouin 
tHarold P. Chase 
tVincent Conti 
Lois B . Crowell 
£CharIes T . Desmond 
gGrant M. Dixey 
t i r a Piaschner 
Israel E . Garber 
gEdward Gl iserman 
gHerbert B . Guyer 
tMarion King-Moulton 
gRobert E . Moss 
Roy W. Nelson 
tTheodore A. Potter 
Be r tha P. Rodger 
Eugene Rodin 
girving Silverman 
Morris Taylor 
1939 
gWalter E . Batchelder 
tJames G . Boyd 
gRobert M. Bremner 
tMUan A. Chap in 
tSidney Cohn 
xThnothy L . Cur ran 
Sau l K . Dopkeen 
John P. Dougherty 
Nicholas J . P iumara 
Kermi t H. K a t z 
Kenneth A. McClane 
John M. Mclver 
Harold Marcus 
gAngelo Mastrangelo, J r . 
Chester J . Modeskl 
tMatthew A. Moroz 
tWalter S. Mozden 
Victor J . Mulaire 
gBenjamin Reder 
gMaurice R. Ruben 
gJohn S. Snider 
tW. Nelson Thompson 
Arthur B . Wein 
tPredrick P. Yonkman 
1940 
tDonald L . Andersmi 
Wi l l iam Berenberg 
tMorton S. Berk 
Abraham I . Binder 
Robert E . Block 
Joseph P. Car lucci 
Vincent M. Cremona 
Jul ius Goldbarg 
girving I . Goodof 
Morris L . Heller 
gMilton E . Heiman 
£Wmiam H. Horton 
Herbert M. Levenson 
gJulius Litter 
tSamuel R . Maneiis 
£Bernard P. Mann, J r . 
Howard H. Miil iken 
t isabei S. Money 
gBarry B . Mongiilo 
tDav id P. O 'Brien 
t Joseph P. Palmieri 
gHarry Portman 
£Marjorie A. Pume l l 
Iver S. Rav in 
xPauline G . Spear 
gDorothy Sperling-Anderson 
xEugene SuzedeU 
Sydney R . Wilker 
1941 
Albert Aranson 
tPrank lyn D. Berry 
tRobert J . B rennan 
t E l s a K . Chaffee-Bodon 
tRaymond P. Conway 
gMenahem Cooperstein 
xRobert R . DeNicola 
tAlbert DesChenes 
tEiwood N. Hathaway 
Wilmer P. Heath 
tHarold I . Miller 
gAlbert W. Moulton, J r . 
oMeivin Roseman 
xHaroId Stetson 
PhiUp B . Thomas 
gPaui J . Votta 
gClyde R . Woodworth 
1942 
Crawford W. Adams 
£Vincent Baptist 
£John B . B a r r 
Salvatore L . Benivegna 
Herbert N. B lanchard 
tMart in L . Bradford 
George C . Calderwood 
gPIorindo H. Capodieci 
tWi l l iam J . Clifford 
gCIarence Crane, J r . 
gDavid P. Crowefi 
gPrank P. Cusenza 
EOIiver H . Durand 
t Abraham Glenn 
tJacob Gottler 
Brooks H. Hurd 
tHarold K a r l i n 
gAbraham K a y e 
Franc i s R . Kenney 
oPhyUis Koteen 
tSamuei E . Leard 
Stanley J . L loyd 
Franc i s J . McMahon 
t John R . Mabee 
tHerbert Mescon 
Rosemary A. Murphy 
£0. Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
tNaif L . Simon 
tChar les C . Thompson 
E m m a M. V a m e r i n 
tSalvatore Vasiie 
Harold M. Wolman 
Konstantine Yankopdns 
1943a 
tPauI O. Anderson 
Jean Avery-RendeU 
t John T . Barrett 
xManley L . Barry 
t Joseph C . Borrus 
Lorraine Cloyes 
gJoseph P. Crehan 
gBertha Curt is -Perkins 
tBenJamin S. Golub 
Saul C . Holtzman 
tDavid K . Lovely 
gJames M. McNulty, J r . 
gJoseph Panio 
gPeter L . Sapienza 
gKenneth H. Seagrave 
Lloyd I . Sexton 
gCharles E . Ski l i in 
tPrances Hayward Smith 
£PhiUp S. Spence, J r . 
tSolomon Steiman 
Chauncey M. Stone, J r . 
oR. Emerson Sylvester 
t B e m a r d Tolnick 
gLucy Russo Vasiie 
1943b 
xGordon D. Arnold 
gJohn C . Ayres 
Helen Beldlng-Meads 
gRobert E . Block 
Ernest A. Bragg, J r . 
tGeorge E . Casaubon 
tAnthony E . Coiozzi 
t John R. Cunningham 
g Jacob B . D a n a 
gKenneth S. Ketcher , J r . 
gWiiliam E . R . Greer 
tMelvyn Johnson 
tPrances Jones-Bonner 
tMelvin K . Lyons 
gRobert G . MacBrlde 
gTheodore S. Malinowsdd 
t J . Jay Matloff 
Pau l J . Ossen 
t G a r y P. Paparo 
tRobert C . Rainie 
xJoseph R. Sgariat 
Charles Shagoury 
George M. Silvis 
E d n a Sobel 
1944 
Albert B . Accettola 
tChar les D. Bonner 
tCharles W. Capron 
tJoseph Connor 
fLawrence D 'E l i a , J r . 
Daniel F . Downing 
Wallace H. Duffy 
tMargaret Enos -Su l l ivan 
gAIf red A. FigUozzi 
Job E . Fuchs 
Richard E . Hunter 
Sumner Kau fman 
tArthur B . K e r n 
Clifford K . Mirikitanl 
tF rank i in A. Munsey 
§Leona Norman-Zarsky 
In memory of Samuel 
Norman, '16 . 
gBertha Faegel 
gOtto C . Page, J r . 
tArthur M. Parker 
tNicholas T . Phil l ips 
tClinton C. Powell 
Nicholas D. Rizzo 
tPred H . Roberts 
John H . Seiby 
tThomas J . Sheehy 
gJudd Sparling 
gSeda A. Sparling 
Sanford W. Ddis 
George C . Wilson 
1945 
Joseph P. Arico 
Gerard A. Barnaby 
Fred Benton 
Mortimer J . B lumenthal 
gLee Britton 
xEdward P. Caruso 
tChar les G . Co lbum 
George W. Curtis 
tJohn A. Fer r i s 
£Anthony R. Galgano 
tLeon M. Golub 
gArthur Hagelstein 
Robert W. Hombaker 
gJohn A. James 
tJames P. Kenney, J r . 
tLeonard S. Lavenberg 
Forrest N. Maddix, J r . 
John N. Medeiind 
xPaui R . MiUer 
Prank J . MlseUs 
xRobert L . Moore, J r . 
Otto S. Nau, J r . 
£Leon M. Osachuk 
xMarjorie B . Patterson 
Joseph S. Pennepacker 
tHerbert I . Posin 
gMelvin H. Rodman 
tJoseph E . Savak 
tSeymour R. Shaiek 
£Sydney M. Sorrell 
Donald W. S. Stiff 
Rudolf Toch 
gGordon B . Wheeler 
gAlfred L . Wolfe 
gCharles W. Woodcock 
£John E . YeUe 
1946 
Robert A. Babinean 
Arnold Berenberg 
David W. Bishop 
tJohn T . Bowers, J r . 
Stanley H . C a t h 
gNorman D. Comean 
gEdward J . Dervan 
tPrank A. East , J r . 
gBruce C . Ferguson 
tWilUam F r a n k l i n 
tWiiUam Geffer 
Charles E . Gi lpatr ick 
tPhiUp T . Goldenberg 
Gene Gordon 
gManuel Guzman-Acosta 
$Norman E . Johnson 
F ranc i s S. Jones 
xJohn J . Kennedy, J r . 
gSidney Kibr ick 
Walter G . Leonard, J r . 
tStephen R. LoVerme 
Douglas N. Mac lnn is 
F ranc i s X . Meehan 
gAlbert V. Mills 
P rank J . Miselis 
gDoris Newcomb-Whlte 
gWesiey P. Roberts 
gRobert P. Russel l 
John Sarokhan 
tDav id Silver 
Wi l l iam Sinton 
tJacob Swartz 
gDonaid L . V iv ian 
tJoseph Wallace 
Robert P. Wright 
1947 
Radford Brokaw 
tWi l l iam Parrar Brown 
Roger M. Cole 
gEdward M. Cook, J r . 
R ichard M. Dart 
xPel G . Davies 
£Henry DeRoche 
xArthur J . Driscoll, J r . 
JThomas B . Efford 
.Harold Fisher 
xHector O. Hidalgo 
tMarv in J . Hoffman 
Abraham K a g a n 
gDavid Kau fman 
£David C. Kellsey 
Cietus L . K r a g 
tRobert T . Lambert 
Archy W. Lewandrowski 
£Prancis X . MacAuIay 
tHaro ld L . Osher 
gChristine Papandrean 
Prank Ratner 
GUbert J . Rose 
xEdmund L . Saunders 
R ichard C . Smith 
tLouis V . Sorrentino 
tNorman S. Steams 
tEi lsworth A. TwiWe 
gHaroid R. Wainerdi 
JDonald O. Ward 
1948 
J o h n R . Algird 
gNeil E . Anderson 
tThomas P. Boyd 
Henry P. Burke 
Harry A. Caplan 
Jane A. Crocker 
Robert K . Davis 
Wil l iam H. Eger 
tGeorge Entwisle 
xAnthony R . Gabriel 
gSherman A. Gates 
Malcolm Gordon 
tSeymour A. Kau fman 
£Albert L . Lamp, J r . 
g Ju l i an Manden 
George P. Martelon 
Joseph S. Nemetz 
Arthur E . O 'Brien 
Helen O 'Br ien -Cui i ina 
Harry D . O r r 
Constantine Photos 
Leon N. Shapiro 
Arthur E . Sull ivan 
Theodore B . Thayer 
Phi l ip I . Wessling 
G . Montgomery Winship 
1949 
Leonard Alexander 
Charles E . Andrews 
R ichard W. Avery 
Pau l M. Burke 
Marvin J . Colbert 
Anna Cort-Radovsky 
tMlchaei J . Esposito 
gHaroid S. Peldman 
gJoseph H. Peldman 
Robert K a g a n 
tMitchel i E . Kfoury 
LiUian A. Luksis 
£Robert W. McLean 
Harvey L . Marcelius 
Jerome Nadelhaf t 
Wi l l iam A. O'Shea, J r . 
tAlbert J . Piummer 
Hugh M. Pyle 
Fel ix R. Rosenhain 
tJames J . Siragusa 
James C . Skinner 
Janice R. Stevens 
gPrancis H . Tonkonow 
Maurice Vanderpol 
Wil l iam A. Whitcomb, J r . 
Mitchell R. Zavon 
1950 
gAnonymous 
gG. Robert Baler 
gJolm H. Bechtel 
£Andrew V. Bedo 
girving H. Berkovitz 
tArnold I . Blake 
•j-Ralph O. Brown 
tSamuei B. Burgess 
tWalter D. Carver 
gHerbert S. Cl ine 
tMiidred Aronson Davis, 
In memory of Dr. Max 
Davis 
Donald T . Devine 
Eben H. Dust in 
gAbraham F ineman 
gAUce M. Fleming 
Joseph F rank l in 
Bernard Goldberg 
Martin Goldfield 
Arthur S. Griswold 
gJeffrey H. Harr is 
Vincent J . Hickey 
gJames E . Jones 
Nadya Konikov-BIeis<di 
t Sau i L e m e r 
tMart in B . Levene 
Edward P. Marra 
tHerbert L . Mart in 
gLulgi Mastroianni 
gEdward Meserve 
gMariiyn Moses Meserve 
A lan D. MitcheU 
Michael Rohman 
xHenry B. Schoenberger 
tMax G . Sherer 
oJohn P. Sigsbee 
John R . Simmons 
gGeorge J . Ta i l s 
Eugene J . Thompson 
xDorothy Tucker-Mitchel l 
Wesley G . WoU 
1951 
Edward R. Asregadoo 
gDavid B l au 
{David H. Boals 
E l len Butler-Moseiy 
tAdolph B . Clachko 
tRobert H . Cowing 
gGeorge A. Erns t 
gBertram Fleshier 
Harry W. Pritts, J r . 
g i ra Goldenberg 
§H. McLean Greeley 
Edward P. K a n e 
gBurton I . Korelitz 
gMarvin B . K r i m s 
Julius K r i t zman 
Leon E . Kruger 
gWarren P. Langley 
tChar les O. Long, J r . 
Franc is J . Maguirc 
gRichard M. Marks 
gJorge W. Mayorai-Bigaa 
Peter A. Meneghin 
£Joseph C. Merriam, J r . 
Bennett MiUer 
£Prank G . Mills 
tRobert W. Muliins 
Noboru Ogami 
P. Anthony Fenta 
tR ichard J . R i h n 
Guy N. Turcotte 
Percy W. Wadman 
Brooks S. White , 
1952 
gRobert W. B a i n 
Jul ius J . Bartoli 
tRobert S. Biener 
Fietro Castelnuovo-Tedesco 
gLeonard A. Charpentier 
gLeonard J . Cibley 
Alan S. Cohen 
xGerald R. Dennison 
Seymour A. DiMare 
gRobert M. Donaldson, J r . 
Jack B . Drori 
Pau l M. Duchesneau 
tA lv in N. Eden 
Mari lyn Penton-Hicks 
tMurray M. Freed 
Murray M. Freed, 
In memory of Judge 
Emit E. Fuchs 
tHenry H. Prenkel 
gNicholas Glosa 
Prank J . Guaitieri 
Robert J . Hamblin 
t A n n a J . Hauck 
Charles R. Holt 
David B. Hunter 
Alexander P. Hyde 
tArthur H. Levere 
gCari Nelson 
Richard E . Noon 
Prank L . Pettinga 
Robert E . Rockney 
gCharles J . Schissel 
Wil l iam J . Shapiro 
tThomas P. Si lva 
tHerbert L . Sperling 
Joseph Steg 
tHomer L . Taylor 
Malkah Toipin-Notman 
tA lan D. Weiner 
1953 
Dwight M. Akew 
tMinora Araki 
tHarold P. B l um 
Matthew D. Branche 
xR ichard D. CiUey 
Walter S. Ciough 
Ra lph C . Darling, J r . 
.Melvin R. Dixon 
tNancy A. Durant 
John P. Parrer 
tJoseph S. Porte 
Robert F rank l in 
t C a r l G . Preese, J r . 
gAmbier Garnett 
Louis M. Geller 
tL loyd W. Georgeson 
tDav id S. Hastings 
fMichihiko H a y a s U d a 
John P. Holbrook 
Malcolm G . Ideison 
Abe K a p l a n 
Oskar Klausenstock 
tThomas Leavitt, J r . 
Zenos McP. L inneU 
Ernest W. Lowe 
f j ames E . McKitt r ick 
F r a n k I . Marcus 
Theodore J . Medrek 
tPeter J . Mozden 
Badamee Orlandi-Gomez 
tHelen Papaloanou 
Fe l ix B . Bosenhain 
tAr thur H . Bound 
Sumner L . Shapiro 
gWebster P. Soule 
tEdward Spindeli 
Michael P. Tr i s tan 
Mart in L . Vogel 
Norman Weinstein 
1954 
Melvin L . Adams 
tWalter E . Ahrens 
Joseph E . Bebry 
Robert M. Berk 
Robert B . Bross 
gDuncan W. Campbell 
Robert J . Carey 
Wi l l iam L . Curwen 
xBruce Derbyshire 
EGeorge Dermkslan 
Robert W. E g a n 
James H . Eidredge 
Herbert L . Everett 
gThomas P. Falcone 
tSauI M. Peldman 
gJames E . Fitzgerald, J r . 
tBever ly A. Poss 
tArnold Goldenberg 
Andrew P. Grammaticns 
t John T . Kaemmerlen, J r . 
Onn i C . Kangas 
tRobert L . KeUey 
Blanche Kimoto-Ba ler 
Dav id C . Kr ipke 
xPau l M. Lerner 
gWilliam L . McCarthy 
R i cha rd A. MacDonald 
gGeorge D. Malkasian, J r . 
gMartin C . Man in 
t R a i p h Marcove 
Robert S. Mamoy 
Stephen C . Mathewson 
gClif ton P. Mountain 
John Murtaugh 
{Freder ick J . O 'Br ien 
Jane Prager 
Davida Hotz Bees 
R a l p h B . Reider 
Piore R . Rul lo 
Rosario A. Scandura 
tWiUiam T . Scales 
Ferr i s Siber 
t P a u l Solomon 
Char les L . Ward, J r . 
1955 
Frederick W. Ackroyd 
Stephen J . Alphas 
George K . Boyd 
t John P. Brady 
tBrad f ord R . Brown 
Robert D. Busiek 
Danie l S. Chaffin 
Jeanne D. Ch inn -Ke l l e r 
Andrew B . Crammy, J r . 
tRobert T . Cutting 
Frederick G . Doran 
tDonald S. Dworken 
tJames E . Edwards 
Walter E . Pox 
Sumner L . F reeman 
Gerald E . GauU 
Franc i s GUbert 
Waclaw Hojnoski, J r . 
Wi l l iam P. Howatt 
Andrew Huvos 
xManuel IngaU 
James P. Johnson 
gRichard E . Jones 
Clinton N. Koufman 
Clement E . LaCoste 
tRobert C . Lawlor 
John B . Litt le 
tWUUamLuke 
John L . McVey 
Joseph T . MuUen 
Stanley H. Nordmo 
Donald M. Fe rhnan 
tPeter Pochi 
tAnthony V. Porcelli 
A lan S. Prager 
Searle Bees 
Edward R . Ritvo 
xHarry J . Roebber 
tJordan S. Ruboy 
Pau l J . Simei 
George L . Smith 
gBarbara Terr i l e -Ganem 
tWiUiam Thomas, J r . 
Marion E . Wier 
1956 
Sumner Berkovich 
AUen G . BraUey, J r . 
James E . Burris , J r . 
R ichard A. C a i n 
Jacob R . P i shman 
R ichard D. Prary 
£Cameron B . Gunderson 
James D. Kenney 
Howard S. K i n g 
Leonard S. Krassner 
Wallace B . Lebowitz 
R ichard C . NeweU 
Jerome R . Pomeranz 
Harold G . Reiss 
tAmes Robey 
David Ro th 
Leonard E . Safon 
tMelvin Shevach 
Arnold J . SmoUer 
Bernard Spiegel 
Melvin Stah l 
M. Jerome Strong 
xGeorge C . Wang 
£Irvin D. Ya lom 
1957 
A. Scott Anderson 
Edward W. Arman 
John C. Coniaris 
Maurice H. Connors 
Norman D. Corwin 
Stanley Deutsch 
tPeter A. Fauc i , J r . 
£Raiph A. Goddard 
Alan H. Goldberg 
I n t a Grots 
Abraham HeUer 
H. WaUace K a v a 
Leonard D. Leibowitz 
gRichard H. Mattson 
Pau l R . Minton 
Marv in E . Neipris 
Charles P. Norton 
Peter OUver 
Mark M. Ozer 
Harry L . Pine 
Joel R a n k i n 
Charles T . Reynolds 
t J a y R . Shapiro 
tJoseph D. Sherman 
Panteleymon Shohov 
WUUam L . Smith 
Theodore A. Tromovltch 
t Ju l i an A. WaUer 
1958 
Polkert O. Beizer 
Y i - C h u a n Ching 
Morton G . Peldman 
GUbert R . F i s ch 
xBrenda G . Poner 
David R. Jackson 
Leo T . Ke l ly 
Charles P. Lucas 
gEdward W. L u k a 
A. Louis McGar ry 
John P. McG inn 
Jane MacLeod 
Bar ry M. Manuel 
Jean MacMUIan Powell 
Ra lph D. PoweU, J r . 
Gerald A. Rosenfield 
Franc i s P. Saunders 
N. Pau l Schepis 
gTheodore Thobum 
Jerome D. Waye 
Albert Weinstein 
Ear le G . Woodman 
R icha rd D. Zonis 
1959 
Laurence I . Alpert 
Nicholas C . Avery 
Thomas BeUeau 
Harry E . Bowen 
Robert J . DeU Angela 
Michael F ie ld 
Grace P. Gabe 
Danie l B . Hovey 
Harold D. Levy 
H. R ichard Nesson 
Peter R. Pillone 
Phi l ip S. ReUly 
R ichard L . Simmons, J r . 
George P. Thomton 
tMary Webb 
1960 
£Jane Anderson-RusseU 
Alexander S. Butkiewicz 
Robert C . Cochran 
Mark H. Cooley 
Amleto E . D'Andrea, J r . 
George W. Fontaine 
Leonard A. Greene 
EUiot P. Hastings 
Beidon A. Ideison 
Amold M. I l lman 
Gerold A. Kap l an 
David B . KeUey 
Robert M. K i m 
gDavid H. K r amer 
Phoebe Krey -Lanzon i 
£Walter L . McLean 
Eleanor N. McQuiUen 
James B . McQuUlen 
Constance Macdonald 
Danie l L . Macken 
J . Peter MaseUi 
Ronald A. Schwartz 
tR icha rd R. Smith 
Robert P. Steinf eld 
gRogcr H. Sweet 
gRichard H. Thorp 
gMichael D. Walker 
JuUan C . WaUace 
Charles H . Weingarten 
1961 
gPhilip J . Arena 
Joseph B . Colson 
Jack T . Ev j y 
gGeorge E . Garc ia 
Ra lph E . Hagan 
Thomas A. KeUey, J r . 
Laurence A. LaGat tu ta 
Mart in Lefkowitz 
tJoseph E . Magaro 
Arthur Neiterman 
Richard QuintiUanl 
Albert Reichert 
Simon C. Parisier 
gGordon B . Bobbins 
David Rodvien 
Pau l K . Schick 
R ichard C . Taiamo 
WUUam J . Tate, I H 
Faculty, Staff, 
Administration, 
Parents and Friends 
gArchie A. Abrams 
Anonymous 
tGrace E . Auburn 
£Henry J . Bakst 
gWUUam C. Barrett 
£Harry W. Bennert 
{PhiUp D. Bonnet 
gHoward D. Brewer 
§Mrs. R u t h E . Brody 
£Rowe A. Castagno 
gEdith P. Chadwick 
£Dante Chiappinelii 
gRichard Chute 
gBenjamin Cohen 
gEmest P. Davidow 
£HiUel E . Diamond 
EArthur J . DriscoU 
gRichard W. Dwight 
gHerbert Panger 
£Peter A. Fauc i , Sr. 
gJames H. G r aham 
fPrancis P. Grenn 
gHenry S. Harvey 
gJohn D. l i f t 
£Harry E . Judson 
gCharles A. K a n e 
£M. R. Kau fman 
£Mrs. Thomas A. KeUey 
gEva & Harvey Kivelson 
Pndn., Inc . 
£Henry Krochma l 
£Jacob Lemann 
gHenry M. Lemon 
EReuben Levenson 
gMurray N. Lev in 
gMax Levovsky 
EJohn K . MacLeod 
EIrving M. Madoff 
Alice Marston 
EMass. Medical Society 
EPorrest Milden 
gElizabeth K . Moyer 
EJohn L . Mulvany 
EMrs. WUlard Nalchajian 
EEngene P. O 'Riordan 
gLeonard D. Osier 
gS. L . Poplack 
EWiUiam J . PoreU 
EAbraham Portman 
£Jean M. Pouget 
EAbraham R i chman 
ECharles Schechtman 
gSaul Scheff 
ERobert Schwartz 
gJames C . Skinner 
gStuart M. Strong 
gEdward N. Tumey 
EWestchester County 
Women's Aux. 
gJohn S. Wheeler 
tAnthony Zovickian 
B.U.S.M. Alumni Executive Committee, 1962-1963 
President, T H E O D O R E A. P O T T E R , ' 3 8 1 2 5 Parker Hill Ave., Roxbury L O 6 - 4 2 7 6 
First Vice President, F R E D R I C K F . Y O N K M A N , ' 3 9 .... 5 8 Pomeroy St., Madison, N . J . 2 1 1 -
Crestview 3-3500 
Second Vice President, M O R T O N S . B E R K , '40 30 The Fenway, Boston K E 6-6465 
Treasurer, T H O M A S F . S I L V A , J R . , '52 1180 Beacon St., Brookline AS 7-9649 
Secretary, J O B E . F U C H S , '44 203 Commonwealth Ave., Boston CO 2-0250 
Assistant Secretary, I V E R S . R A V I N , '40 1136 Beacon St., Brookline B E 2-3511 
Auditor, D A V I D B . S T E A R N S , '26 416 Marlboro St., Boston K E 6-6262 
Board of Directors 
Expires 1963, R . E M E R S O N S Y L V E S T E R , '43a 81 Woodland Rd., Aubumdale BI 4-5672 
S A M U E L E . L E A R D , '42 14 Greenwood Lane, Waltham B.U. Health 
Serv. CO 7-2100 
Expires 1964, C H A R L E S D . B O N N E R , '44 160 Lake Ave., Newton T R 6-4344 
R O B E R T J . B R E N N A N , '41 16 Clarke St., Lexington VO 2-1728 
Expires 1965, W I L L I A M E . R . G R E E R , '43b 203 Commonwealth Ave., Boston CO 7-3686 
A L B E R T A. M. D E S C H E N E S , '41 80 Grove St., Fitchburg 
Past Presidents 
Committee 
K E N N E T H C H R I S T O P H E , '28 1101 Beacon St., Brookline B E 2-1512 
T H O M A S A. K E L L E Y , '29 52 Central St., Somerville 625-1700 
N A T H A N L . F I N E B E R G , '30 58 Grafton St., Newton L A 7-6133 
H. A R T H U R B E R S O N , '31 40 County Road, Chelsea T U 4-2580 
R O B E R T J . DONOVAN , 32 1152 Beacon St., Brookline L O 6-0385 
R O N A L D W . A D A M S , '33 701 Washington St., Newtonville L A 7-7468 
G E O R G E G A G L I A R D I , '34 56 Proctor St., Framingham 11 T R 2-3491 
A N D R E W D . E L I A , '35 1180 Beacon St., Brookline AS 7-6726 
R O L A N D P. W I L D E R , '36 314 Clifton St., Maiden D A 2-3456 
W I L L I A M F . C R O S K E R Y , '37 1101 Beacon St., Brookline B E 2-3042 
S I D N E Y O L A N S , '37 20 Intervale Ave., Medford E X 6-3877 
Alumni Fund Chairman 
M U R R A Y M . F R E E D , '52 55 Stoughton St., Boston 
Ex Officio 
C O 7-8400 
Ext. 507 
G R A C E E . A U B U R N 80 East Concord St., Boston C O 2-1400 
Ext. 244 

